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TBE BANKERS' MAGAZINE. (Vol. CXLlII，河川 [，[，8， i¥Iay '937') 
The budget. 
ECONOMICA. (Vol. IV. No. [4， May 1937.) 
Changes in the price level under the in司uenc.日 ofmaladjustment 01 supply 
and demand; W. Zawadzki 
Some technical asprects of the finance of rearmament; N. F. Hall. 
Industrial丑uctuations;R. Arakie. 
An analysis of unemployment -III; Sir W. Be四円dge.
The new conditions of entry into the road haulage business; G. J. Ponsonby. 
Taxation of savings: a reply; A. C. Pigou 
Taxation of savings: a rejoinder; D. H. Ma，~~;'y，r:gor， 
Farmers and income tax; R. S. Edwards. 
TBE ECONOMIC BISTORY REVIEW， (Vol. Vlr引)10. 2:. May [937.) 
The economic factors in the history of the Em pire; R. Pares. 
The economic causes of the expulsion of the .:kws in 1290; P. Elman 
Prices and industrial capital回m in France and England (1540-1640); 
J. U. Ne/. 
Parliamentary endosures加n th田eCounty of 同川叫!引!
Lavrorsky. 
Revisions in economic history: VI. The econom.ie consequences of the 
barbarian invasions; H. St. L. B. Moss. 
The common law and free enterprise: an early case of monopoly;: D. O. 
Wσrgner. 
A Warwickshire colliery in the eighteenth centurl'; FV. H. B. Court. 
New MSS. relating to Adam Smith; W. R. &oU. 
JO目RNALOF THE ROYAL STATISTICAL SOClli，'ドY. (Vol. C. Pt. I， 1937.) 
The demography of British colonial possessioIJ'' a note on the assembll' 
and interpretation of data; P. G. Edge. 
Some Scandinavian statistics: frag田 entsfrorn a note. book; Sげ A.W. 
Flux. 
Wholesale prices in 1936; the editor of the Statist" 
Changes in the value of the agricultural out:put of England and Wales; 
R. J. Thomtson. 
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(8) 
Note suggested by review of“100 Per Cel1t:. Money."; 1. Fis/zer， 
E米制加合衆国
THE AMERICAN ECONOMIC REVIEW. (Vol. XXVII， No目 2，JUrle 1937.) 
The merchant marine act of 1936; R. L. De叩 y.
Merit relating in unemployment compensation laws; C. Wilcox. 
A break in Keynes's theory of interest; C. L.andauer. 
The nature of risk assumption in the tnul.'ing on organized exchanges; 
H. 5.Irwin. 
E旺ectsof the American devaluation on prices and export trade; N. L. 
Silverstein. 
The international acceptance market; A. .5" .1 BlIster. 
An incident in the life of Adam Smith， C叫nmissionerof Hi~; Majesty's 
Customs; H. B. Vanderblue 
The unemployed: their income and exp.endItLtre; E.目 W.Gilbり・
THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOG'I". (Vol. XLII， No. 6， May 1937.) 
Psychiatric aspects regarding individual and social disorgan:ization; A. 
Adler 
Psychoanalysis and sociat disorganization; 1"， ，Ale;~a1lder 
The law of the organism. A Neuro so口al.approach to the problems of 
hurnan behavior; T. Burrow 
Psychiatry and sociology in relation to social disorganization; E. Mayo. 
The relation between social and personal disorganization; P. Schilder. 
Disorganization in the individual and in sociercy; D. 5light. 
A note on the implications of pSl'chiatry， the study of interpersonal' rela-
tions， for investigations in the social sciences; 1. S. Sulli1Jan. 
The contribution of psychiatry to an undel' st<:mdin日ofbehavio:r in society ; 
E. 5aPir 
Social disorganization and individual disorg'anization; H. Blumer. 
Recovery and social conditions; W. F. Ogburn and A. J. jaffe 
A research note on co-operative and cornp口titivebehavior; 1lよ Jl.May 
THE BAN匝ERSMAGAZIIIE. (Vol. CXX:'CIV. No・5，May '937・)
Banking fallacies; H. L. Kunze 
The ‘federal reserve system and low inte:re"叱 mtes;N. D. AlIing. 
Insured lllortgages for investment; J. H. lI:1agee 
“Hot money" and the “undervalued dollar "; A. Ph. Woolfson. 
How we got our branches 0鉦 toa good叩tart;C. B. 51，ψhe間 on.
Banking education in Germany: 1. M. Bo1i!nelt 
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THE JOORNAL OF ACCOONTAIICY.(Vol. LXIH， .'r". ，5. May '937・)
Improvement in tinancial accounts; G. O. May. 
Required i"einvestment of earnings; A. S. Fed.de 
JOORNAL OF THE AMERICAN STATISTJCAL AiI:SOCIATJON曲
(Vol. 32， No. '98. June '937・)
lndustrial productivity and prices; F. C. Mills. 
Highlights of the 1935 census of business; F. il.じοsnel.
(9) 
Variations in price relative distributions， January 1927 to Dece皿 ber19:'¥6; 
L. Ascher. 
A graphic method of measuring seasonal variat.:i.on;耳'.A. Spurr. 
The construction of two height charts; M. A. Dμrg，r3SS 
Methods and problems of sampling presentecl by the urban study of 
consumer purchases; E. H. Scho仰 bergand ./kt. Parten. 
Consistency of recording statistical data from pri!i:;oD五]es;B. S. SandM"s. 
The measurement of purchasing power; E. E. L."wis and W. F. Ferlter. 
The concept of confidence or自duciallimitsapplied to the Poisson frequency 
distribution; W. E. Ricker. 
JOURIfAL OF FARM ECONOMICS. (Vol. XIX.r;:o 2. May '937.) 
The appraisal 01 farm lands; P. L. Gaddis. 
Using economic information in .building an annu:al farm program; C. E. 
Brehm. 
Operating procedure and problems under Sectir.m 32; }. W. Tapp and 
F. R. Wilcox. 
Commodity surplus diversion and agricultural adj1lstment; B. H. H，bbard. 
Se1ection of areas for sample agricuIturaI enurrH~r ，ations; よ B. 5hetard and 
H. H. 5chulz. 
What type of farm nlanagement， individua1. profei:;sional， or institlltionaI ?: 
D. W. T円'ck.E. L. Langsford. W. M. Hurst" }~ .t1. Hodges 
Milk marketing problems; G. G. McBηde， J.M. 'Tinl，り，T. K. Cowden and 
W. P. Morlenson 
Livestock adjustments; A. F. Vass and O. V. lVe/ls. 
Cooperaiion in the South;よS.Hathcock and J. G. Knatt. 
Production credit; L. J. No吋ont E. C. johnson and C. R噌正lrnold.
Farm taxation; R. R. Renne and， D. jackson. 
Dairy and poultry statistics; R. L. G.lletl and 5. A. fones. 
Land utilization; C. C. Taylor and E. H. Wiecki""'A:ー
Historical aspects of agricuItural adjustment; JI c.， TayloιH. C. Wooa. 
worlh and O. V. Wells. 
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TB.E QUAllTERLY JOURNAL OF ECONOIIHCS， (Vol. LI， No 3. May 1937.) 
The growth of farm tenancy in the Unit，"r1 5tat，"s: j. D. Black and R. H. 
Alten. 
Excess capacity and monopolistic competition; 1ゆ M.Cassels. 
The old'age reserve account -a problem in govemment自nance;U:出 igned.
Some aspects of the pure theory of capi1l:aJ; P. A. Samuelson . 
Problems of federal finance and federal grauts in Australia; D. B. Copland. 
濁 泡
DEUTSCHES STA1'ISTISCHES ZEI'TRALI日)[.<¥1'T. (Jg. 29. 11仁 1，'937.) 
Statistik der Energiewirtschaft; j. Mull.". 
Tatsachliche， bereinigte und wahre bzw伽 ideelleHaufigkeits副首eri1in der 
Geburten. und Sterblichkeitsstatistik; P. j. De叫fe.
JAHRBUCHER fUR NATIONALOKNOMIE UND STA.TISTlK. 
(1ld. 145， Ht. 6， Juni 1937.) 
Donaueuropa und die mitteleuropaische ZlJkunft. Ein Beitrag zum Problem 
det Grossraurnwirtschaft; B. Ischbolclin 
Die deutsche Realsteuerreform vom 1. De::<ember 1936; F. Terhalle. 
Die Entwicklung des internationalen Geld. u nd Kapitalmarktes und der 
Markte ein日 lnerLander wahrend d四 Jahres1936; 
WELTWIRTSCHAFTLlCHES ARCHIV. (Bd. 45. Ht. 3， Mai 1937・)
Einige Probleme der Finanzwirtschaft; .rPedersen. 
Zur Zinstheorie von John Maynard Keynes; W. Lautenbach. 
Die Bedeutung starrer Preise fur die GeJcl.theode; E. C. Simmons. 
Uber produktive und nichtin自atorischeKreditge羽rahrung;A. Forstmann. 
Automatische Defiation， neutrales Geld ul'd Kapitalbi1dung; H~ Braeutigam. 
Das Problem der organischen Wirtschaftsen同 iterung-Replik; G. Krol/. 
Die Vierte Internati.onale Konferenz fur Ag:rarwissenschaft (St:. Andrews 
1936); O. P，庁eiderer.
Einzelstudien uber Mrrktregulierungen .. V. Die Weizenregu1ierungen in 
'Jugoslawien;杭 Pe吋ot.
ZEITSCHRIFT FUR BETRIEBSWIRTSCHAf'. (Jg. XIV， Ht. 2， 1937目)
Das Codewort von funf Buchstaben; J. .i%lGluer. 
Der Goodwi1l im Versicherungswesen; L. Mの'er.
Die privatwirtschaft1iche Kaufkraftbi1 an~1: als Ausdruck der gemeinwirt-
schaftlichen wirkung der privaten En:l.Terbswirtschaft; F. H'uhle. 




Das Schicksal der GmbH.; C. Fischer. 
ZEITSCHRIFT FUR DIE GESAMTE STAATSWIS:'H:.I!SCHJ¥fT. 
(Bd. 97. Ht・3・M.i1937・)
Politische Padagogik und Staatswissenschaft; G叩 Gi，ese.
Voraussetzungen und Entwicklung der Devisenma，ktregulierung・ Unter
besonderer Berucksichtigung der zwangswirt，;chaftlichen Devisenkont. 
kontrolle seit der Krise; I. Fick. 
Die Rechtsste!lung deutschen Lander in der Gegenwart; E. Becker. 
Die Praxis des Zwangskartel!gesetzes; C. Rusell 
填 太 手唱
ZEITSCHRIFT FUR NATlONALOKONOMIE. (BeI， ¥1m， Ht. 1， :vr.i '937・)
Gleichgewichtsvorstel!ungen in der Konjunkturtheori，e; K. p，円bram.
Okonomische oder metaphysische Aussenhandelsth，ぅone;ο E.v. Meh円ng
Das Ratsel der Gesellschaft; L. v. Wiese 
Zur Theorie der Preisindexziffern; A. Wald. 
Zur Verteidigung der Gleichgewichtsidee; A. Bi.liけ'lOtJie.
Der Konjunkturzyklus; J. 5teindl. 
傍 蘭 西
JOURIIAL DE LA SOCIETE DE STATlSTIQIlE 回目 PJlRIS咽
(Ann. 78， NO 5， Mai '937，) 
Quarante an n邑ede la Statistique G岳n邑ralde 1" France (1896-1936); .M. 
Huber 
REVUE D'ECONOMIE POLITIQUE. (Ann. 5[， N口1'1，Janv.-Fevr目 1937.)
La stabilisation mon岳taire: est.el!e souhaitable? est.elle possible?; L. 
Dechesne. 
Une邑conomiepolitique sans doctrines (岳tudeco:mpar邑edu capitalisme et 
du bolchevisme); J. Lescure. 
Morale et岳conomie;F. Vito. 
Les phenomenes岳conomiquesadial!actiques; G. ，H.β'ousquet 
Distribution des revenus et equilibre岳conomique;R.， MtlηiO円札
Rio de ]aneiro， une grande victoire urbaine; P. .[)e.円fr，'Jntaines.
自 耳 義




La conquete italienne de l' Abyssinie; E. P. .N，由U畑 ann.
La construction politique de !'Empire; C;" V. di M日urata.
La conquete italienne de l'Empire au poIn:t d!e V'ue mjlitaire; M. Sani. 
Ressources min邑ralesde l'Empire d'Ethiopie. Lel1r rendement possible; 
v. G. Mariani. 
Le p戸mbl叶i邑とmehydro 岳創lectriquede l'Emp凶ir問帽冗川川{~包 ;P. d
Premiers apercus sur la mi旧seeu valeur a向j沼伊r吋icolede l'官Em宜np戸ire;A. Maugi附n開官旬..
Le d邑veloppe白m日ent岳c∞。叩no凹。mi同quede l'Empi:te. Sa prem注目岳tape; A. V. 
Pellegrineschi. 
L'organisation politique et militaire de Ia Libye sous le R岳gimefasciste; 
G. O. O. Gabelli. 
L'oeuvre immense accomplie par le fascisrne en faveur de Ia Libye; R. 
Cristaldi. 
Le bilan du Ministere de l' Afrique italienne;; S. E. A. Lessona. 
4事量 太
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GIORNALE DEGLI ECONOMISTI E RIVIS'!II，、 DISTATISTICA. 
(主nnoLII， N・4・Apci!e'937・)
Aspetti territoriali del movimento demo.耳目五ωitalianonegli ，mni dal 1930 
al 1936; U. Giusti. 
Problemi attuali dell'industria elettrica italiana; M， lVIorlara. 
Armatori e spedizionieri neUa raccolta e nell'istradamento. dei tra伍ci
interoceanici; C. Cozzi. 
INTERNATlONAL REVIEW OF AGRICULT旧日E，
(Year XXVIII， No. 4， April 1937') 
Agricu1tural indebtedness; G. Costanzo. 
Economic condition and policies affect川町 agricultureduring the world 
economic depression; A. E:問anuel.
瑞置E
INTERNATlONAL LABOUR REVIEW. (V，.I XXXV， 1¥0・4..¥pri! [937，) 
Family allowance in Italy; B. Biagi. 
Handicrafts in India; S. K. Raja. 
Work creation policy in Germany， ]932-19:35 -II; L. G何 bler.
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